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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  
usia petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertani, 
pekerjaan pokok, harga jual hasil pertanian, pendapatan bersih per musim, 
dan harga lahan terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di 
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara 
langsung kepada responden. Sampel penelitian sejumlah 32 responden petani 
yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Ceper, yaitu Desa Dlimas, 
Jombor, Mlese, Meger, Klepu, dan Jambu Kulon. Penelitian ini menggunakan 
alat analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 10% 
variabel harga jual hasil pertanian dan harga lahan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian, sedangkan variabel usia 
petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertani, 
pekerjaan pokok, dan pendapatan bersih per musim tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian. 













ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCING THE AGRICULTURE  
LAND CONVERSION INTO NON AGRICULTURE 
(Case Study in Ceper District, Klaten Regency) 
 
 




      This study aims to determine the influence of farmers age, educational 
level, the number of dependents of the family, duration of farming, basic 
occupation, selling prices of agricultural products, net income per season, and the 
price of land to the conversion of agricultural land to non-agricultural in Ceper 
District, Klaten Regency. This study uses primary data sourced from direct 
interview with respondents. The sample of this research are 32 farmer respondents 
spread in several villages in Ceper District, i.e. Dlimas Village, Jombor, Mlese, 
Meger, Klepu, and Jambu Kulon. This srtudy using multiple linier regression 
analysis. 
The results of this reseacrh showed that at showed that at 10% level of 
significance, variables selling prices of agricultural products and land prices have 
significant and positive effect on the conversion of agricultural land, while the age 
variables of farmers, education level, the number of family dependents, duration 
of farming, basic occupation, and net income per season not significantly to the 
conversion of agricultural land. 
Keywords: The transformation of agricultural land, the selling price of agricultural 
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